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研究成果の概要（図・グラフは使用しないこと） 
本 研 究 は 、 2 0 1 0 年 度 に 着 手 さ れ 、 2 0 1 3 年 度 末 に 完 結 し た 科 研 費 基 盤 研 究 ( C )「 近 現 代 ア メ リ カ 文 学 ・
文 化 に お け る 恥 の 表 象 」（ 研 究 代 表 者 ・ 新 田 啓 子 ） の 遂 行 過 程 に 見 出 さ れ た 個 別 の 問 題 を 、 同 研 究 の 終
了 後 な お 5 ヶ 月 半 に わ た っ て 継 続 さ れ る 在 外 研 究 期 間 を 活 用 し 、独 立 し た 枠 組 み で 探 究 し た も の で あ る 。
こ の 間 の 研 究 対 象 は 、同 科 研 費 課 題 を 含 め 、従 来 私 の 研 究 に お い て は 副 次 的 で あ っ た ① 北 部 奴 隷 解 放 活
動 家 の 人 種 観 と 、② 再 建 期（ ＝ 奴 隷 解 放 後 ）の ア メ リ カ 社 会 が 進 ん だ 方 向 に 関 す る 、北 部 知 識 人 の い わ
ば 「 自 己 評 価 」 と も 呼 ぶ べ き も の で あ っ た 。 そ れ ら を 示 す 史 料 の う ち に 、「 恥 」 の 意 識 や 言 説 な ら び に
表 象 の あ ら わ れ を 探 る こ と が 、 本 研 究 の 中 心 的 な 作 業 と な っ た 。  
 イ ェ ー ル 大 学 で 客 員 研 究 員 を 務 め た 全 任 期 中 に わ た っ て 取 り 組 ん だ の は 、（ １ ） 2 0世 紀 中 盤 ま で の 黒
人 文 学・思 想 に 現 れ た 恥 辱 形 象 の で き る 限 り 完 全 な 網 羅 、（ ２ ）北部 奴 隷 解 放 論 者 の 思 想・言 説 傾 向 の
正 確 な 把 握 、（ ３ ）南 部 な ら び に 南 北 戦 争 に 関 す る 南 北 両 者 の 記 憶 、歴 史 認 識 な ら び に 学 術 的 史 観 の 系
統 的 な 整 理 、（ ４ ）その 知 識 を 踏 ま え た 実 証 的 な 作 家 研 究・作 品 分 析 、な ら び に（ ５ ）英語 に よ る 成 果
公 開 で あ っ た が 、特 に SF R の 交 付 を 受 け た 期 間 に は 、上 記（ ２ ）〜（ ５）に 専 念 し た 。ま た 、そ れ に 加
え 、ア メ リ カ で は 、私 の 主 た る 研 究 課 題 と 呼 応 す る 日 本 文 学・文 化・思 想 を め ぐ る 諸 相 に 対 し て 関 心 を
抱 く 研 究 者 も 多 か っ た 。そ れ ら を 比 較 論 的 に 講 じ る こ と が 求 め ら れ た た め 、別 途 進 め て い た 日 本 の モ ダ
ニ ズ ム 文 学 に お け る 人 種 意 識 を テ ー マ と し た 論 文 を 準 備 し 、２ 度 の 講 演 に 応 じ た 。さ ら に 、（ ４ ）に あ
た る 作 家 研 究・作 品 分析 の 一 端 を な し た St e p h e n  C r a n e ,  Th e  R e d  Ba d g e  o f  C o u r a g e 論 、現 代 ア ジ ア 映 画 の
恥 と 名 誉 の 表 象 論 を ま と め 、 国 際 学 会 に お い て ２ 度 の 口 頭 発 表 を 行 っ た 。  
 今 在 外 研 究 に お け る 最 大 の 成 果 は 、 同 大 バ イ ネ キ ー 稀 覯 図 書 館 と ス タ ー リ ン グ 記 念 図 書 館 に お い て 、
一 次 資 料 の 集 中 的 な 調 査 と 検 討 が で き た こ と で あ る 。特 に 今 回 初 め て ア ク セ ス が 可 能 と な り 、集 中 し た
調 査 を 行 う こ と が で き た も の は 、 S l a v e r y  a n d  A b o l i t i o n  C o l l e c t i o n に 収 め ら れ た 南 北 戦 争 と 再 建 を め ぐ
る 記 録 と 、 1 9 4 0 年 代 〜 1 9 9 0 年 代 に わ た っ て 形 成 さ れ た 、同 戦 争 に 関 す る 歴 史 認 識 の 変 遷 を 示 す 史 料 で
あ っ た 。 ま ず 、 南 北 戦 争 か ら 再 建 期 の 動 向 に 関 し て は 、 北 軍 士 官 と し て 同 戦 争 に 従 軍 し 、 戦 後 も
D e p a r t m e n t  o f  t h e  S o u th と F r e e d me n ’s  B u r e a u の 官 僚 と し て 南 部 に と ど ま り 、 黒 人 解 放 民 の 処 遇 に 関 す る
政 策 に 携 わ っ た Ru fu s  Sa x t o n の 半 世 紀 に わ た る 手 記 を 閲 覧 し た 。 こ れ は 、 北 部 主 導 の 再 建 を め ぐ っ て  
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働 い た 政 治 力 学 が 、 実 務 を 担 っ た 個 人 に よ っ て い か に 評 価 さ れ て い た か 、 そ の 一 端 を 伝 え て い る 。  
 他 方 、 南 北 戦 争 後 の 南 部 復 興 が 、 黒 人 解 放 民 自 立 政 策 （ 所 謂 4 0 エ ー カ ー と 騾 馬 1 頭 ） の 失 敗 や 北 部
資 本 に よ る 経 済 的 領 有 に 終 わ っ て し ま っ た こ と は 、す で に 様 々 な 角 度 か ら 明 ら か に さ れ て き た が 、そ う
し た 状 況 を 具 体 的 に 示 し た 史 料 と し て は 、 “ A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  R e c o r d ”の 重 要 性 を 確 認 で き
た 。 北 部 奴 隷 解 放 論 と も 深 い 文 化 的 つ な が り を 持 つ 人 物 が 、 黒 人 解 放 民 を 中 米 プ ラ ン テ ー シ ョ ン 経 営
に 役 立 て よ う と し て い た 史 実 を 示 す こ の 記 録 は 、 奴 隷 解 放 論 者 の 決 し て 黒 人 本 位 で は な い 人 種 観 な ら
び に 、再 建 に よ る 連 邦 強 化 後 、帝 国 化 し た 合 衆 国 の 歩 み を 裏 打 ち し て い る 。同 時 に こ の 史 料 は 、「 恥 」
と い う 言 葉 を も っ て 社 会 批 判 を 行 っ た H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e や M a r k  T w a i n の 文 学 作 品 を 解 釈 す る う え
で も 、 非 常 に 重 要 な 歴 史 的 背 景 を 示 し て い る こ と が わ か っ た 。  
 こ れ ら の 歴 史 的 文 献 は 、 南 北 戦 争 に お け る 北 軍 の 勝 利 の 影 に 隠 蔽 さ れ た 黒 人 解 放 政 策 の 失 敗 が 、 リ
ベ ラ リ ズ ム と 人 種 主 義 と い う 背 反 し た ロ ジ ッ ク に 基 づ い て 西 部 や 中 南 米 、 さ ら に は 太 平 洋 へ の 膨 張 を
遂 げ た 合 衆 国 近 代 の 、 文 化 的 問 題 の 根 源 を 示 唆 し て い る と 言 え る だ ろ う 。 例 え ば 社 会 学 者 Wi l l i a m  
G r a h a m  S u mn e r 等 の 重 要 な 知 識 人 が 、 1 9 世 紀 後 半 に は す で に そ う し た 兆 候 を 批 判 的 に 意 識 し 、 同 じ く
「 文 化 的 恥 辱 」 と い う 語 彙 を 用 い て 論 じ て い る こ と も 、 本 研 究 の 文 献 調 査 で 明 ら か と な っ た 。  
 こ れ ま で ア メ リ カ 研 究 の 分 野 で は 、 「 恥 辱 」 と い う レ ト リ ッ ク が 同 国 の 歴 史 認 識 や 文 明 観 を 語 る キ
ー ワ ー ド で あ っ た と い う 事 象 に つ い て の 主 題 研 究 は な い に 等 し い 。 し か し 、 例 え ば 歴 史 家 C .  Van n  
Wo o d wa r d や B e r t r a m Wy a t t  B r o wn 等 に よ る 合 衆 国 南 部 史 を 中 心 に 置 い て 状 況 を 見 直 せ ば 、「 恥 」 と い う
自 己 批 判 的 意 識 か ら 再 建 期 ／ 膨 張 期 の 合 衆 国 の 自 画 像 を 描 い た 潮 流 の 存 在 を 跡 付 け る こ と は 可 能 で あ
り 、ま た そ う し た 解 釈 の 必 然 性・重 要 性 も 明 ら か に な る と 思 わ れ る 。本 研 究 は 、大 局 に お い て は そ の 記
述 を な す た め の 基 礎 的 文 献 調 査 で あ り 、1 8 7 0 年 代 〜 1 9 4 0 年 代 に 生 み 出 さ れ た 文 学 作 品 に 頻 出 す る「 恥 」
と い う 言 葉 の 意 義 を 実 証 的 に 裏 付 け る た め の 作 業 と な っ た 。以 下 成 果 欄 に 記 し た よ う に 、段 階 的 に 明 ら
か と な っ た 各 論 的 テ ー マ を 随 時 公 開 し た が 、最 終 的 な 単 著 化 も 含 め 、研 究 総 体 に 関 わ る 成 果 公 開 は 、帰
国 後 も 続 け ら れ て い る 。  
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